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language and dialectology, to emphasize the 
importance of his scientific approach to the defi-
other East Slavic languages, to outline the charac-
teristic feature -
tigations in the field of Hutsul dialects and ethno-
in the development of Carpathian Ukrainian 
literature and culture. 
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bemutat) (uo. 11 -
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eten az emberek csak a XVII. 
len nak nevezik, a szom-
hucul
szavakat -  -  
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(Smal-Stockij Ruthenische Grammatik, 1913) 
oznak a moszkvai orosz 
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A XVII zatos 
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= m.  (ukr. ); 
pantlikova hliszta = m.  (ukr. ); domovoj zajac = m.  (ukr. 
); ja tekzse tak chodil =  (ukr.< ); novty 
csinili = ukr.  (ukr. ); szerencsu 
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